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استهلال
بِسمِ اِالله الرحمنِ الرحيمِ
انَ مع الْعسرِ يسرا 
{6}الشرح: 
اَلرحمن ْ علَّم الْقُرآنَ  ْ خلَق اْلانساَنَ ْ ْ علَّمه اْلبيانَ ْ
{4-1}الرحمن: 
اَهلَ الذِّكْر انْ كُنتم لاَ تعلَمونَ......فَسئَلُوآ 
{34}النحل: 
صدق الله العظيم
هداءإ
سيدر اللذين ربياني شمأبي المكرم موردي وأمي المكرمة إلى
ي، لعل الله حفظهما وأبقاهما في سلامة الدين والدنيا صغيرة حتى كبر
والآخرة وإلى أختي الكبيرة سريرتي ويورنا ونور الحسني وأختي 
جميع وإلى بيضاويصغير أحمد الالصغيرة ألفي دريسوفيل وأخي 
.خير الجزاءاللهكم أسرتي جزا
جامعة قسم تعليم اللغة العربية خاصة وفيوإلى أساتذتي في
قد الذين عامة أشكر شكرا جزيلا،يري الإسلامية الحكوميةالران
لهم بالكثير علموني أنواع العلوم المفيدة وأرشدوني إرشادا صحيحا
. تقديرا وإجلالا
نينك ، ليس أيو نندا، نوفا ينتيإلى أصدقائي المحبوبين، وإلى 
ايكا اغوستنا، روضة النفوس، أفرا ، الفة الرحم، أختيايدو، شميل
، محمد عارف، محمد فكري، ريز الفجمي، ة، ستي ميراقابسخول،
قسم تعليم اللغة فيوإلى كل أصدقائي والطلبة رزي رحمتل الملك.
العربية شكرا جزيلا على مساعدتكم لي في تأليف هذه الرسالة، 
جزاكم الله خير الجزاء.
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{34}النحل: 
صدق الله العظيم
ههداءإ
سيدر اللذين ربياني شمأبي المكرم موردي وأمي المكرمة إلى
ي، لعل الله حفظهما وأبقاهما في سلامة الدين والدنيا صغيرة حتى كبر
والآخرة وإلى أختي الكبيرة سريرتي ويورنا ونور الحسني وأختي 
جميع وإلى بيضاويصغير أحمد الالصغيرة ألفي دريسوفيل وأخي 
.خير الجزاءاللهكم أسرتي جزا
جامعة قسم تعليم اللغة العربية خاصة وفيوإلى أساتذتي في
قد الذين عامة أشكر شكرا جزيلا،الرانيري الإسلامية الحكومية
لهم بالكثير علموني أنواع العلوم المفيدة وأرشدوني إرشادا صحيحا
. تقديرا وإجلالا
نينك ، ننداليس أيو ، نوفا ينتيإلى أصدقائي المحبوبين، وإلى 
ايكا اغوستنا، روضة النفوس، أفرا ، الفة الرحم، أختيايدو، شميل
، محمد عارف، محمد فكري، ريز الفجمي، ة، ستي ميراخول، قابس
قسم تعليم اللغة فيوإلى كل أصدقائي والطلبة رزي رحمتل الملك.
العربية شكرا جزيلا على مساعدتكم لي في تأليف هذه الرسالة، 
خير الجزاء.جزاكم الله 
وشكر وتقدير
بسم الله الرحمن الرحيم
رب العلمين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله الحمد الله
اللّهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى أله وأصحابه أجمعين، أما بعد:  
وتأهيل بة هذه الرسالة التي تقدم لكلية التربيةافقد انتهت الباحثة من كت
وقد اختارت بجامعة الرانيرى للحصول على الشهادة الجامعية في علوم التربية. المعلمين
في التدريبات ogniBاستعمال طريقة العرض العلمي بتطبيق وسيلة الباحثة الموضوع "
" وهذا الرسالة عسى أن تكون نافعة (raseB hecA 8 NsTM)بحث تجريبي بـ اللغوية 
للباحثة خاصة والقارئين عامة.
للمشرفين الكريمين هما لى بالشكر العميق قدم الباحثة تهذه الفرصة توفي 
الذين قد أنفقا وقتهما في الماجستيرصفرية والماجستيرعثمان حسينسالدكتوراندو
إشراف الباحثة على تأليف هذه الرسالة، لعل الله أن يباركهما ويجزيهما أحسن 
الثواب في الدنيا والآخرة.
وعميد كلية التربية الرانيري الإسلامية جامعة قدم الباحثة الشكر لمدير تت
وجميع الأساتيذ والأستاذات الذين قد علموها أنواع العلوم رئيس قسم تعليم العربية و
زلابلمدرسين والطأيضا الشكر قدم الباحثةتوت، المفيدة و أرشدوها إرشادا صحيحا
.هذه الرسالةلتأليففي جمع البيانات هاوعداالذين قد سraseB hecA 8 NsTMبـ 
قد ساعودها على كتابة هذه الرسالة. ظفي مكتبة جامعة الرانيريوكذلك لمو
اللذين لدين اوللالعميق والدعاء والرحمةالشكربقدم تتولا نفوت الباحثة أن 
ولاودعواها كل ليلا وارا، لعل الله يباركهما ويجزيهما خير الجزاء، آمين. قد ربياها
اللغة العربية لمرحلة تعليمقسمالشكر لزملائها المحبوبين فيبقدم تتتنسى الباحثة أن 
إتمام كتابة هذه فيهاافعوودبعض أفكارهم النافعةالذين قد ساعدوها بتقديم 3102
الرسالة.
اللهأن يجعل هذا العمل ثمرة نافعة وترجو من القارئين نقدا بنائيا وأخيرا، تدعو 
واصلاحا نافعا لإكمال هذه الرسالة لأن الإنسان لا يخلو من الخطأ والنسيان وعسى 
أن تكون نافعة للباحثة وللقارئين جميعا.
حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير ولاحول ولا قوة إلا باالله العلي 
العالمين.لعظيم، والحمد الله ربا
8102فبراير 9دار السلام،
الباحثة
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فينتي: الاسم الكامل  
540423122: رقم القيد      
حسباللغة العربية سيطرة علىفي الطلابضعفلختارت الباحثة هذا الموضوع ا
الطريقة المستخدمة في تعليم اللغة العربية في هذه المدرسة تجري وهذا لأن نظر الباحثة 
ويهدف .على الطريقة الانتقائية ويقتصر في استخدام الوسيلة التعليمية على السبورة
طريقة العرض العلمي مع استعمال فيتعرف على استجابة الطلابالهذا البحث 
طريقة استعمال على فعالية تعرف الو،  في التدريبات اللغويةogniBتطبيق وسيلة 
ةحثاالبوقامت. بفي سيطرة العربية عند طلاogniBالعرض العلمي بتطبيق وسيلة 
وفي جمع .(ngised tset-tsoP tset-erP puorG enO)بنوعالتجريبيج ببحثها بالمنه
استعمال ن إفج البحث ائنتوأما . ثة بالملاحظة المباشرة والاختبارالبيانات قامت الباح
ترقي وةممتازكون تفي التدريبات اللغويةogniBطريقة العرض العلمي بتطبيق وسيلة 
الملاحظة المباشرة على أنشطة من نتيجةيبدووهذا . على اللغويةالطلابسيطرة 
أكبر باسالح-ت-اختبار وهذا تدل على أن نتيجة . 5,78%=Pالطلاب بنتيجة 
.21,3>40,2من نتيجة ت الجدول يعني 
سABSTRACT
Thesis Title: "Method of Use Media Application Demonstrations with Bingo on
Exercise Languages (Research Experiments in MTsN 8 Aceh
Besar)"
Name : Pianti
NIM : 221324045
The author writes chose this title because they lack the memory of the students in
the learning material that is taught because of the way teachers teach tend to be
boring just use the lecture method without the media, the purpose of this study
was to evaluate the response of the students to the use of demonstrations by the
application of media bingo on language training, and to know the effectiveness of
the use of demontration methods with the application of bingo media in improving
students' ability in Arabic. In this study, researchers conducted a study with a
sample of one group (Pre-test post-test design). And in collecting data and
information field, researcher use direct observation and test. The results of this
study explain that the use of demographic methods and application of bingo media
is very good and can improve students' skills in the language. This is evidenced in
the observation of the student with a value of 87.5% shows that the results of T
testlebih greater than the T table with a value of 2.04 > 3.12.
نABSTRAK
Judul Skripsi: “Penggunaan Metode Demontrasi dengan Penerapan Media
Bingo pada Latihan Bahasa-Bahasa (Penelitian Eksperimen
di MTsN 8 Aceh Besar)”
Nama : Pianti
NIM   : 221324045
Penulis memilih judul ini karena siswa masih kurang dalam materi pembelajaran
yang diajarkan karena cara guru mengajarkan cenderung membosankan karena
hanya menggunakan metode ceramah. Tujuan penelitian ini adalah untuk
mengetahui respon siswa pada penggunaan metode demontrasi dengan penerapan
media bingo pada latihan bahasa, dan untuk mengetahui keefektifan penggunaan
metode demontrasi dengan penerapan media bingo dalam meningkatkan
kemampuan siswa dalam bahasa arab. Dalam penelitian ini, peneliti melakukan
penelitian dengan sampel satu kelompok (One Group Pre-test Post-test Design).
Dan dalam pengumpulan data dan informasi dilapangan, peneliti menggunakan
observasi langsung dan test. Adapun hasil penelitian ini menjelaskan bahwa
penggunaan metode demontrasi dan penerapan media bingo yaitu sangat baik dan
dapat meningkatkan kemampuan siswa dalam bahasa. Hal ini dibuktikan pada
hasil observasi siswa dengan nilai 87,5% ini menunjukan bahwa hasil T test lebih
besar dari pada T table dengan nilai 2,04 > 3,12.
1الفصل الأول
أساسية البحث
مشكلة البحث-أ
ساليبالأاختيارفيو العربيةاللغةميتعلأهدافتحقيقفيهامدورطريقةلل
ريديكماالعملعلىقادرينواكونليالطلابظروفيئة في بشدةثريؤالتدريسية
تعلملوالتعلم،فيالطلابوتحفيزلتشجيعاللازمةالأدواتمنداة أالطرقو. التعليم
طرق خاصة وعامة.العربيةاللغة
العرض طريقةالعربيةاللغةتعلمفيتطبيقهايمكنالتيالعامةومن الطرق
نشطة لإظهار الأشياء أو الأتستخدمالتيالتدريسطرقمنالطريقةهذهفإن،العلمى
مستوىراجعةلمالعربيةاللغةلتدريبالأسلوبهذايتمأنويمكن. 1أمام الفصل
. تدريسهاتمالتيالموادفيوالمهاراتالفهمفيالطلاب
لتحسينالعربيةاللغةتمرن ogniBباستعمال الوسيلةالعرض العلميطريقةو
فيالطلابروحرتفعتتوقع أن تذه الأسالب ،عامةالعربيةاللغةعلىالطلابقدرة
أيضاولكنفحسبلمعلمينلليسيمنالتيالتعلمعمليةةأنشطبحيثاتباع الدرس
الطلابساعد تogniBاستراتيجية لعبة .وعاطفياجسدياسيشاركونالذين طلابلل
لتعلم.اتم تعلمها من عملية لتي على تذكر المصطلحات ا
luraDنطقة بمewakmaLةيقرالفيقعتالتيإحدى المدارس8 NsTMكانت
بية، وتستعمل هذه المدرسة كتاب بتعليم اللغة العرتم التى raseB hecA ,haramI
يحتوى هذا الكتاب على في عملية تعليمها، ركتاب المقرالدروس اللغة العربية ك
الطلاب في تلك المدرسة لايرغبون في بينما.والقراءةب يوالتراكوالحوارالمفردات
_______________
.72 .h ,)4102 ,awluH akatsuP .VC( ,narajalebmeP edoteM lanegneM ,sanA dammahuM 1
2تخدام إلى عدم اسهذه المشكلة تعود من أسبابالباحثةظنتتعلم اللغة العربية، 
.أثناء التعليمةذابوالطريقة الجيلة المدرس الوس
الطلابعفضترألأن الباحثة raseB hecA 8 NsTMواختارت الباحثة في 
بأنعندهمرغبة لاتبدى الالمستخدم لأن كيفية التعليم وهذا هم اللغة العربيةتسدرافي
إجراء الباحثة فتحاولاستعمال الوسيلة.دون قائية تنالاطريقة الاكثيريستخدم المدرس 
ـبة ويتدريبات اللغالفي ogniBبتطبيق وسيلة العرض العلميطريقة استعمال "البحث
.الطلابجههاالمشاكل التى يولحل بعض" raseB hecA 8 NsTM
أسئلة البحث - ب
تطبيق وسيلة مع العرض العلميطريقة استعمال بكيف استجابة الطلاب -1
؟raseB hecA 8 NsTMـبة ويتدريبات اللغالفي ogniB
يرقي سيطرة ogniBبتطبيق وسيلة العرض العلميطريقة هل استعمال -2
؟raseB hecA 8 NsTMـبة وياللغعلىالطلاب
أهداف البحث-ج
أهداف البحث التى دف إليها الباحثة في هذه الرسالة هي:
تطبيق مع العرض العلميطريقة استعمال فيتعرف على استجابة الطلابال-1
raseB hecA 8 NsTMـبة ويتدريبات اللغالفي ogniBوسيلة 
في ogniBتطبيق وسيلة بالعرض العلميطريقة استعمال يةتعرف على فعالال-2
raseB hecA 8 NsTMـبعند طلبة عربيةالسيطرة
أهمية البحث-د
أما أهمية من هذه الرسالة فهي :
للطلاب-1
raseB hecA 8 NsTMـاللغة العربية بسيطرةفيالطلابترقية كفاءة 
3للمدرس-2
باستعمال الوسائل. عند تطبيق التدريباتاللغة العربيةالمدرس في تعليم رشادإ
للباحثة-3
تطبيق مع العرض العلميطريقة استعمالعرفحتى تزيادة الخبرة والعلم 
صحيحا.ogniBوسيلة 
ض البحثوفروتراض فا- ه
تعليم والتعلم يتأثر أن نجاح الالافتراضفي هذا البحث على الباحثة واعتمدت
التعليم.والوسائل المستخدمة في عمليةق كثيرا بالطر
الباحثة في هذه الرسالة هي: هاتفترضافروض التىالوأما 
تدفع لم ogniBبتطبيق وسيلة العرض العلميطريقة : إن الفرض الصفري-
ة وياللغتدريباتالفى الطلاباستجابة 
في لافعاكنيلمogniBبتطبيق وسيلة العرض العلمياستعمال طريقة - 
ةوياللغتدريباتال
تدفع استجابة ogniBبتطبيق وسيلة العرض العلميطريقة إن :ديلالفرض الب- 
ة وياللغتدريباتالفىالطلاب
ة وياللغتدريباتالفي فعالاogniBبتطبيق وسيلة العرض العلمياستعمال طريقة - 
حدود البحث-و
الحد الزماني.والحد المكاني تكون حدود البحث من الحد الموضوعي و
العرض طريقة استعمال على الحد الموضوعي : يقتصر موضوع البحث -1
ةويتدريبات اللغالفي ogniBبتطبيق وسيلة العلمى
4raseB hecA 8 NsTMبـ هذا البحثيجرىالحد المكاني : -2
8102الحد الزماني : إن الباحثة تبحث هذه الرسالة في سنة -3
حات مصطلمعاني- ز
استعمال.1
الكيفية التي بمعنى: ،استعمالا–يستعمل –ل مصدر من استعماستعمال كلمة
أى انتفاع والمراد باستعمال هو الانتفاع2من أجلها.ا الشيء أو الغاية لستعمي
الوسيلة في التدريس.
:العرض العلميطريقة .2
لة والمذهب والخط االطريقة: جمعها طرائق، ومعناها في اللغة هي السيرة والح
والأساليب التعليمية التى يستعين ا المدرس الكيفياتواصطلاحا: هي 3في الشيئ.
حد الوسائل لتوفير تجربة هي أالعرض العلميطريقة 4لتحقيق الأهداف التربوية المعينة.
رشد الطلاب على ستلها يتقانا صحيحا من خلاتعليمية لإتقان المواد الدراسية إ
زدادا اكتساب المواد نتيجة التي يالما على واا، حتى حصلذام معاستخدام أعينهم وآ
5الدراسية المدروسة.
_______________
وت : المكتبة الشرقية، )بير،أولى، الطبعة المنجد في العربية المعاصرةمؤسسة دار المشرق، 2
857.ص،(3002
، (3002بيروت : المكتبة الشرقية، ، )الوسيط في العربية المعاصرة، المنجد مؤسسة دارالمشرف3
857ص.
،(4002) دارالسلام بند أتشة: جامعة الرانرى، ،المدخل الى تعليم اللغة العربيةسلامى بنت محمود، 4
01.ص
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5ogniBوسيلة تطبيق.3
عيلا، تف-يفعل-وزن فعلتطبيقا" على -يطبق-تطبيق مصدر من "طبق
خص والأشخاص الذين يرغب في ة الشمالهو السعى إلى استثينوعند المحد
. والمراد بالتطبيق في هذا "naparenepويقال التطبيق باللغة الإندونيسية "6هم.تلااستم
.ةوياللغتدريباتالفي البحث هو استخدام طريقة العرض العلمي 
معناها و7مايتقرب به إلى الغير".وسيلة أو وسلا- يسل- صدر من "وسلوسيلة م
أو جأ إليه المدرس من أدوات وأجهزة ومواد لتسهيل عملية التعلم هي ما يلاصطلاحا
فيالطلابكشطإلىدفوسيلةهي ogniBوسيلة8.التعليم وتحسينها وتعزيزها
صلها أogniBووالصور.والملصقاتالورقمثللأدواتاخلالمنالعربيةاللغةتعلم
قدرة لترقية العابهيogniBوسيلةوالمراد بعشوائيا.بالأرقاماليانصيبالعاب 
التدريبات اللغوية.الطلاب في
التدريبات اللغوية.4
-يفعل-تدريب على وزن فعل-يدرب-كلمة تدريبات مصدر من درب
تؤدى إلى رفع درجة تفعيلا، تدريبات بمعنى تزويد بالدراسات العلمية والعلمية التى
: المكتبة الشرقية، )بيروت،الأربعونالطبعة،لامالمنجد في اللغة والإع، مؤسسة دار المشرق6
164-064.ص،(3002
009ص....المنجد،مؤسسة دار المشرق7
) لبنان: دار ،، طبعة مزيدة ومنقحةق تدريسهاخصائص العربية وطرائالدكتور نايف معروف، 8
342، ص.(8991النفائس، 
6من أهم أشكال النشاط هيالتدريبات اللغوية9المهارة في أداء واجبات الوظيفة.
التربوي التى تستهدف تثبيت هذه المهارات سواء على المستوى الإدركى أو النفسى 
في التدريبات في هذه الرسالة هي تمرينات اليومية التدريبات اللغويةوالمراد ب01حركى.
.ogniBبتطبيق وسيلة اللغوية 
بتطبيق وسيلة العرض العلمي"العنوانفيةالواردالكلماتفهمإلىاستنادا
في طريقة والالوسيلة بنتفاع الافهذه الرسالة تبحث في."تدريبات اللغويةالفي ogniB
.تمرينات اليوميةبالالتدريس
دراسات السابقةال-ح
7102سيتي مولي عرفة، دراسة-1
على فهم المسموع )دراسة الطلابلترقية قدرة ogniBالموضوع: استخدام وسيلة 
(oraB atuKتجريبية في المدرسة المتوسطة 
معظم الطلاب في المدرسة واختارت الباحثة هذا الموضوع بالنظر إلى أن
يقدرون على أن يفهموا معانى المفردات التي يسمعوا. أي لاoraB atuKالمتوسطة 
أم لا يستطيعون أن يفهموا المفردات الشائعة التي وجدوها في مادة الاستماع. 
.ويخطئون في الاستماع حتى يختارون المفردات المختلفة حينما وردت في التمرينات
لترقية قدرة ogniBالبحث في هذه الرسالة فهي معرفة فعالة وسيلة وأما هداف
في تدريس ogniBوسيلة على فهم المسموع ومعرفة استجابة الطلاب بتطبيق الطلاب
الاستماع.
_______________
023... ص.المنجد الوسيطالمشرق، مؤسسة دار9
دار ، )القاهرة: المرجع في مناهج تعليم اللغة العربية للناطقين بلغات أخرىأحمد طعيمة، يرشد01
272، ص.م(0102الفكر العربى، الطبعة الأولى، 
7بين الدراسات السابقة اتفقو، طريقة التجريبيةالفهيالبحثوأما طريقة
ساتادرأن ختلافلااجوه وو، ogniBوسيلة تستخدم أن الباحثة الدراسات الحالةو
وأما على فهم المسموع، الطلابلترقية قدرة ogniBسيتي مولي عرفة استخدام وسيلة 
تدريبات الفي ogniBبتطبيق وسيلة طريقة العرض العلميتستخدمالدراسات الحالة
.ويةاللغ
تكون فعالة ogniBوسيلة فهي إن استخدام النتائج التي حصلت عليها وأما
أكبر من مستوى 5،96(  otعلى فهم المسموع لأن قيمة )الطلابلترقية قدرة 
. وأيضا تؤثر استجابة 2،18% أى 1ومستوى الدلالة 2،70% أى 5الدلالة 
.5,78ن نتيجتها تنال في التقدير %الطلاب جيد جدا في أنشطة تعلم الطلاب لأ
7102بوتري رزكية، دراسة-2
لترقية قدرة الطالبات على الإنشاء )دراسة الموضوع: استخدام التدريبات اللغوية 
( raseB hecAتجريبية بمعهد دار الإحسان 
يحفظن المفردات الكثيرة واختارت الباحثة هذا الموضوع بالنظر إلى أن
وفي جهن المشكلات في تعبير أفكارهن اويتحدثن باللغة العربية في حيان، ولكنهن يو
استخدام قدرة الطالبات على الإنشاء بعد معرفة وأما هدافكتابة صحيحة. 
لترقية قدرة الطالبات على الإنشاء.التدريبات اللغوية تأثيرالتدريبات اللغوية ولمعرفة 
بين الدراسات السابقة اتفقو. تجريبيةالطريقة الفهيالبحثوأما طريقة
أن ختلافلااوجوه والتدريبات اللغوية.تستخدم الباحثة حيثالدراسات الحالةو
لترقية قدرة الطالبات على الإنشاء. بوتري رزكية استخدام التدريبات اللغوية ساتادر
في ogniBبتطبيق وسيلة طريقة العرض العلمياستخدمتالدراسات الحالةوأما 
. ويةتدريبات اللغال
8استخدام التدريبات إن حث الباحثة في هذا البحصلت عليها وأما النتائج التي
لترقية قدرة الطالبات على الإنشاء فعالة على تدريس الإنشاء لأن الاختبارت اللغوية 
( فيكون الفرض الأول مقبولا فاستخدام lebaT.tت )–( أعلى من جدول seT.t)
تدريسا لإنشاء.لترقية قدرة الطالبات على الإنشاء فعالة على التدريبات اللغوية 
5102أيزا ماليا فردانى، دراسة-3
على إتيان الأمثلة النحوية الطلابالموضوع: استخدام طريقة التدريبات لترقية قدرة 
)دراسة إجرائية في الصف الثاني بمعهد باب المغفرة أتشية كبرى(
يواجهوا في أثناء التدريس هي واختارت الباحثة هذا الموضوع بالنظر إلى أن
قلة المفردات وضعف قدرام على إملاء والضبط النحوي والصرفي وقلة الوسائل 
على استخدام طريقة الطلابالبحث هو للتعرف على استجابة وأما هداف التعليمية.
التدريبات ومعرفة المشكلات التى يواجهوا في أثناء إجراء التدريس باستخدامها 
على إتيان الأمثلة النحوية.الطلابليتها لترقية قدرة وفعا
في الطلابأن استجابة حث حصلت عليها الباحثة في هذا البوأما النتائج التي
على إتيان الأمثلة الطلاباستخدام طريقة التدريبات لترقية قدرة تدريس النحو ب
.النحوية تكون ايجابية حيث أم يتحسنون في كل الدور من التعلم
الدراسات بين الدراسات السابقة واتفقوإجرائية. طريقة الفهيالبحثوأما طريقة
أيزا ماليا ساتادرأن ختلافلااوجوه طريقة التدريبات. وتستخدم أن الباحثة الحالة
على إتيان الأمثلة النحوية الطلاباستخدام طريقة التدريبات لترقية قدرة فردانى 
استعمال طريقة العرض العلمي تستخدمالدراسات الحالة. وأما إجرائيةة طريقة البحثو
.تجريبيةة طريقة البحثفي تدريبات اللغة العربية وogniBبتطبيق وسيلة 
9طريقة كتابة الرسالة-ط
وأما كيفية كتابة هذه الرسالة فاعتمدت الباحثة علي النظام الذي وضعته كلية 
الحكومية، وهذا النظام مذكور في كتاب:التربية الجامعة الرانيري الإسلامية 
yrinaR-rA NIAI hayibraT satlukaF awsisahaM igab ispirkS siluneM naudnaP“
”4102 nuhaT hecA adnaB malassuraD
01
لثانيافصلال
الإطار النظري
وإجراؤهايالعرض العلمطريقة - أ
وقال محب شاةisartnomeD edoteMطريقة العرض العلمي يقال بالإندونسية 
nad ,naruta ,naidajek ,gnarab nakagarepmem arac nagned narajagnep edotem“
aidem naanuggnep nupuata gnusgnal araces kiab ,nataigek nakukalem naturu
gnades gnay iretam uata asahab kokop nagned naveler gnay narajagnnep
.nakijasid
ث ادرس الوسائل والأحدالمستخدم طريقة يهي العرض العلميطريقةإن
1.بالمادة التعليميةملائمة الوسائل أو يستخدم المدرسوالنظام والتدرج أثناء التعليم 
إن:وقال أمير الدين رشاد
,nakagaremem nagned narajalebmep arac halada isartnomed edoteM"
uata salekid dirum napadahid utauses naktahilrepmem uata nakujnutrepmem
.”salek raulid
داخل الطلابأو يقدم أشياء أمام المدرس ثل أن يمهوالعرض العلميطريقة
.الفصل أو خارجه
الوسائل لتوفير تجربة تعليمية لإتقان المواد ىحدهي إالعلميالعرض طريقة 
رشد الطلاب على استخدام أعينهم وآذام ستلدراسية اتقانا صحيحا من خلالها يا
2زدادا اكتساب المواد الدراسية المدروسة.نتيجة التي يالما على وا معا، حتى حصل
مكن للمدرسين زيادة فهم الطلاب من تيالعرض العلمين استخدام طريقة إ
درس الميوزع.والاستماع بعناية جميع المعلوماتأو مع النظرخلال البصر والسمع. 
على الأسئلة تحتوىلهم التىة للطلاب وأمرهم باختيار الأرقام المقدمogniBورقة 
_______________
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تكميل ، تركيب الجمل حسب الصورة، تحويل الجمل، الصحة أو الخطأكالمختلفة 
السؤالب يأن يجوالطالب الذي يختار الرقم عليه. توفيق الصورة بالجملوأالجمل
. ogniBورقة على الإجابة الصحيحة في صليب الوضع والمدرس الذي قرأه
ليمفي التعالعلميالعرض طريقة وظيفة- 1
3.لتحقيق وظيفتينالعرض العلميويمكن استخدام طريقة 
، مجذوباأ الحدث، نشكيف يبهنرىتوضيح المعلومات للطلاب. فلثال المإعطاء أولا: 
من مجرد سماع شرح المعلم.قيعمالالاهتمام مع إثارة
تساعد على تحسين المعرفي للطلاب وخاصة فى ترقية العرض العلمى: أن طريقة ثانيا
.كير التقاربي و التفكير التقييمير و التفاكالاستذولمعرفةاقدرم على
فتنشأ معالجة بما سيحدث، وكيف يحدث لفرصة لالعرض العلمىوفر طريقة ت
الرسوم التوضيحية النظر إلىلة ومن محاجابة ما يمكن أن يحدث، ستعلى اةدرالق
الصور والاستماع إلى شرح المعلم بطريقة متكاملة.والمعلم بالدارس هتماملقائمة واا
اخطواوالعرض العلميطريقة إجراءكيفية - 2
:4منهاالعرض العلميطريقة  إجراء وكيفية
العرض العلمىالطلاب بعد . صياغة المهارات التى يحتاج إليهاأ
تحقيق ون فعالا في كالتعليم ليفى عملية التدريسية اليب سالأعدادإ. ب
.ةيسالأهداف التدري
_______________
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.ةلوسهبالمعدات المستخدمة إنشاء. ج
.يالعرض العلمالملائم لتطبيقعدد الطلاب مراعاة. د
.إليه. تعيين الوقت المحتاج ه
والتعليمالتعلمعمليةفييالعرض العلمالطريقةوعيوبمزايا- 3
5:المزايا
بالدروس المعروضة.اهتمام الطلاب. تركيزأ
تجهة إلى الأهداف المنشودة.. إن المواد التى جرى تدريسها مب
نفوس فيتثبتتدريس العملية ة عندلوصالمحةاعب. التجربة والانطج
الطلاب.
للجميع.حفرالاستعمال هذه الطريقة ينشئ. د
:عيوبال
.التطبيقعداد والإيستغرق وقتا طويلا في إن استعمال هذه الطريقة . أ
.طاقة في التطبيقيقضي المؤنة والإن استعمال هذه الطريقة . ب
لنشاط ابكونذا كان الطلاب لا يشارلا تكون فعالة إهذه الطريقة . ج
.لا تكون هادئةالظروف ولماكانت 
_______________
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وخطوات تطبيقها ogniBوسيلةبلتعريفا- ب 
romon-romon anam gnay itinumok naniamrep sinejes halada ogniB
gnay nopuk adap tubesret romon adnat irebmem niamep nad kaca araces tubacid
,lakitrev ,latnoziroh( utnetret kutneb-kutneb ikilimem aggnihes nakaidesid halet
6.)lanogaid nupuam
في ئيا وتكتب تلك الأرقامالأرقام عشواتتناولالتياتمعهي لعبة ogniB
(اقطريأو،قائماأفقيا،)تمثل علاقة معينةيثعند المعلم حالمعدةالقسيمات
في0351عامتنشأاليانصيبلعاب أبضاكان أصل لعبة بنغو يسمى أي
أسماءتعلمعلىتعليم الأطفالالتعليمية، عند مبارياتللبنغوتستخدم. إيطاليا
.الضربوجداولالكلماتهجاءالحيوانات و
7ogniBخطوات إجراء -
.حول الموضوع المدروسلاسؤا52و أ42رتب.1
O-G-N-I-Bكل واحد منها بحروف وسمموعاتمج5الأسئلة منر اخت.2
ب.لكل طال
يكتب إجابته إجابة له رقمه إن كان الطلاب .السؤال برقم المقابلةاقرأ.3
.شق المذكورلاأن يملأفعليه صحيحة
أفقيا،)التواليالصحيحة على اتالاجابإذا حصل الطلاب على خمس.4
.ةفجو52لأيماللعبة حتى يتبعثم ogniBيصيح( فعليه أن قطرياأوقائما،
_______________
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سائل التعليميةمن الوogniB- 1
وسائل التعليم هي كل ما يستخدم ( أن 7891)onrapuSذكر سوبرنو 
توصلمن مصدر إلى هدف )مرسل إليه( قد لإيصال رسالة أو معلومة وسيطة ك
الرسالة عن طريق السمع )وسيلة سمعية( أو طريق البصر )وسيلة بصرية(، أو طريق 
8الانفعال )وسيلة انفعالية(، أو عن طريق التمثيل )وسيلة تمثيلية(.
تعليم هو ما يزيد عملية التعليم الأن وسائل (3891)ydneffEذكر أفندى 
الدرس وضوحا للدارس. تشمل الوسائل غالبا مواد تعليم من كتب سهلا ويزيد 
تعليم. وما ذلك إلا الت، وتشمل معينات عيناومجلات وغيرها من مصادر معلومات م
يدل على أن الوسائل أكبر شمولا من المعينات.
العربيةاللغةعلىالطلابقدرةترقيفي التدريبات اللغويةogniBوسيلة و
عمليةإنبحيثاتباع الدرسفيالطلابروحب تتوقع أن ترتفع يسالذه الأ،عامة
يشاركونطلابللأيضاولكن،للمعلمين فحسبليسيمنأنشطتهمالتيالتعلم
على تذكر المصطلحات الطلابساعد تogniBاستراتيجية لعبة و.وعاطفياجسديا
لتعلم.تم تعلمها من عملية التي ا
ةويفي تدريب اللغogniBوسيلة فوائد - 2
سهلةوةممتعة و مختلفتكون-أ
المتنوعةالطلاب عن مستوى الفهم والذاكراتبرتخ- ب
_______________
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في النهاية خيرنحهم تمالمواد بالامتاع، وع الطلاب على فهم جتش- ج
9الفنية لاستخدامها فى المنزل.المراجعة 
01:المزايا
لموادالطلابفهممدىتحديدالمعلمونمكنتيبنغولعابأتكان-أ
تسليمهاتمالتيالدرس
تمالتيعن الموادالطلابذكرياتبنغو فعالة في شحذألعابتعتبر - ب
تدريسها.
الإيجابيالتعلمتحفيزمنمزيد- ج
العيوب:
فيهممنوالبراعةالحظالطلابعلىتعتمدأكثرogniBالإستراتيجية-أ
ولم يكن جميع الطلاب يملكون البراعة.الإجابة
المشروطغيرإلى يميلونالطلابسببتبنغوالألعابمفهوماستراتيجية- ب
.في التعليم
ومن البيانات أعلاها:
. التعلمأثناءالطلابوتعاملالأنشطةعلىزتركogniBوسيلةيطريقة العرض العلمف
على تحتوىار الأرقام التى يختابإلى الطلاب وأمرهم ogniBدرس ورقة الميوزعف
تركيب الجمل حسب ، تحويل الجمل، الصحة أو الخطأكإختيار الأسئلة المختلفة 
_______________
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أن فعليهرقموالطالب الذي يختار الأ. توفيق الصورة بالجملوأتكميل الجمل، الصورة
ورقة على الإجابة الصحيحة في صليب الوضع والمدرس قرأه الذي السؤالب ييج
إلى ذلك السؤال طرحيب هذا السؤال فيأن يجب لايستطيع إذا كان الطال. ogniB
قطريا أوقائما،أفقيا،ogniBورقة إجابةنجحوا في ن. الطلاب الذيهبيليجخرطالب آ
علىللحصولالطلاببينالمنافسةالحالةهذهفيو. له نتجة الفوزويقدم فائزاكان 
هاظرتنينالتيهالمتعنوإ.لأنفسهمتحدياتيشكلوجودهمجعلالصحيحةالإجابات
.الدراسةنتائجفيؤثرتالدراسةفيالطلاب
71
الباب الثالث
إجراءت البحث الحلقى
البحثمنهج-أ
بي، فهو منهج يتجرمنهجهو الذى اعتمدت عليه الباحثة إن منهج البحث 
بواسطته يستطيع الباحثلجلي في تقدم العلوم الطبيعية والبحث العلمي الذي له الأثر ا
. ولكن يمكن 1ل( على النتيجة )المتغير التابع(يعرف أثر السبب )المتغير المستقأن
كمثل اللغة.استعمالها في العلوم السلوكية أيضا
ngiseD tnemirepxE -erPوتجرب الباحثة في هذا البحث التصميمات التمهدية 
عشوائيا، وكذلك والتعيينختبارت أنه لا يتم فيها الات التمهددية التصميماويقصد ب
2لا يتم فيها ضبط المتغيرات الخارجية ضبطا بمقدار ضبطها في التصميمات التجربية.
yduts esac tohs enOالتصميمات إلى ثلاثة أقسم: التصميم الأول وتنقسم هذه
-citatSوالتصميم الثالثseT-tsoP tseT-erp puorg enOngiseDوالتصميم الثاني
هذا البحث التصميمات الثاني وهي . وتجرب الباحثة في ngiseD nosirapmoC puorG
، وتأخذ الشكل التالي: ngiseD tseT-tsoP tseT-erp puorg enO
2خ× 1ت خ
عالجة التجريبيةالم×: -:  الاختبار البعدي 2خ–: الاختبار القبلي 1التفصيل : خ
_______________
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023.ص(0002، العبيكان
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:كالتاليتتبع الباحثة هذه الرسالةث خطوات بحو
raseB hecA 8 NsTMتحديد اتمع.1
المدرسة الثانوية ب( الصف الأول )جلبةطختيار العينة: تختار الباحثة من ا.2
8الحكومية 
تعد الباحثة خطة التدريس.3
عينة في مادة اللغة العربية اختبارا قبليا لتحديد مستواها قبل إجراء الباحثة تختبر .4
التجربة
تدريبات اللغة العربية فيogniBبتطبيق وسيلة العلمىالعرض ل طريقة ستعمت.5
للمجموعة.في تدريسها
ااجابإالأسئلة المتباينة في مختلف تعد الباحثة .6
.تبر عينة البحث اختبارا بعدياتخ.7
من ثوالبعدي( لمعرفة الفرق الذي حدختبارين ) القبلي تقارن بين نتائج الا.8
.في تدريبات اللغة العربيةogniBبتطبيق وسيلة العرض العلمىاستعمال طريقة 
اتمع والعينة- ب
للسنة raseB hecA 8 NsTMبـ الطلابجميع فهو البحث ذا لهأما اتمع 
عينة جميعالت الباحثة اارخت. واطالبا983وعددهم 7102-6102سية االدر
طالبا. 03وعددهم ( ج)ولالأصففي اللابالط
يار تخيعني ا)gnilpmas evisopruP(هي الطريقة العمدية ختيار العينةوطريقة ا
عينة بمناسبة الخصائص أو الصفات المينة التي تتعلق بخصائص أو صفات من الةحثاالب
المدرسة الثانوية الحكومية ( جواختارات الباحثة الصف الأول )3اتمع المعروف قبله.
في دراستهم اللغة العربية وهذا لأن كيفية التعليم الطلابرأت ضعفالباحثة لأن 
_______________
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دون نتقائية المستخدم لاتبدى الرغبة عندهم بأن يستخدم المدرس كثيرا الطريقة الا
استعمال الوسيلة.
أدوات البحث-ج
:منجمع البيانات في هذا البحثع الباحثةرتشفيما يلي 
الملاحظة المباشرة-1
بقرينة البحث العلمي حيث تشير إلى أداة يرتبطفصطلاحااالملاحظةمعنى أما 
تمكن الباحثة من الإجابة عن أسئلة فتجمع بواسطتها المعلومات التىمن أدوات البحث
حث " بملاحظة سلوك يقوم الباأنالملاحظة المباشرة هي . وهالبحث واختبار فروض
ةقوم الباحثتو4"مباشرة بالأشخاص أو الأشياء التي يدرسها.معين من خلال اتصاله
إجراء الدراسة في نظر على الأثر من مباشرة في الفصل حتى تستطيع أن تبملاحظة 
تكون من:الملاحظةوأما ورقة نفوس الطلاب.
:لباحثة التى تشتملاملاحظةورقة -أ
على إدارة الصفالباحثةقدرة -
لمراقبة المواد التي يتم تسلمهاالطلابعلى ترتيب الباحثةقدرة -
تشجع الطلاب على الأسئلةالباحثةقدرة -
كراسة التدريبات عند الطلابالباحثةقسم ت-
من الطلاب إظهار العملالباحثةطلب -
ةصحيحإجابةالتقدير والثناء للطلاب الذين يجيبون الباحثةإعطاء-
_______________
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الطلابملاحظة ورقة - ب
استمرار الطلاب في متابعة المواد المعطاة-
إجابة الأسئلة علىالطلابقدرة-
إظهار العمل-
الطلاب لنتائج عرض الأصدقاءاستجابة-
الطلاب نتائج التعلممناقشة-
نتائج العرض.الطلاب تعزيز اتباع-
الباحثة ر المحتاجة في كتابة هذه الرسالة، تقدللحصول على البيانات والمعلومات و
: النتيجة كما يلي
04-12= مقبول- ج001–18= ممتاز-أ
02-0= ناقص-د08-16= جيد- ب
الاختبار-2
ة لجمع ستخدمها الباحثتالأدوات التي يمكن أنالمقننة إحدىتعد الاختبارات 
تقوم الباحثة . و5أسئلة البحث أو اختبار فروضهتاجها لإجابة المعلومات التي تح
ختبارين، وهما:با
يختبار القبلالا-1
العرض العلمىطريقة استعمال قبلالباحثة تبره تخهو الذي يختبار القبلالا
في تدريبات اللغة العربية.ogniBبتطبيق وسيلة 
_______________
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:ختبارالاأسئلة 
الصورة بالجملتوفيق-
إختيار الصحة أو الخطأ -
الجمل حسب الصورةتركيب -
ختبار البعديالا-2
العلمىالعرض طريقة استعمال بعد الباحثةتبرهتخهو الذي ختبار البعدي وأما الا
في تدريبات اللغة العربية.ogniBبتطبيق وسيلة 
:ختبارالاأسئلة
إختيار الصحة أو الخطأ-
تحويل الجمل-
الجمل حسب الصورةتركيب -
ل الجمليكمت-
الصورة بالجمليقفتو-
22
البياناتطريقة تحليل -د
الملاحظة المباشرةعن بياناتالتحليل ول.1
البيانات من الطلاب عند إجراء عملية التعليم والتعلم باستعمال الباحثةتحسب
القانون:
%	001	 	 =
البيان: 
ية : النسبة الؤP
عليهاةصولالمحمجموع القيمة:R
: النتيجة الكاملةT
التعليم والتعلم إلى خمسةلأنشطة الطلاب عند إجراء عملية المسندويحدد 
6ل:أحوا
% = ممتاز001-18
% = جيد جدا08-16
% = جيد06-14
% = مقبول04-12
راسب% =02-0
_______________
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ينعن الاختباربياناتالتحليل .2
(  ”t“ tseT)باختباريكوننتيجة الاختبار القبلي والبعديعن تحليل للو
:القانون الآتىةفتستعمل الباحث
)أي لعينة واحدة( فيطبق هدف معرفة الفرق بين متوسطين مرتبطينإذا كان 
7التالي:للقانون طبقااختبارت
		متوسط الفرق
ت = الخطأ	 ياريعالم 	للفروق
وبتعبير رياضي يصاغ القانون كما يلي: 
ت=
حيث أن :
م ف = متوسط الفروق.
نحرافات الفروق.= مجموع مربعات ا2مج ح 
العينة.ن = عدد أفراد
_______________
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الفصل الرابع
تحليلهاوعرض البيانات
عرض البيانات-أ
هذا الباب يتعلق بمنهج البحث، في اعموقد قدمت الباحثة في الباب السابق 
في للحصول على البيانات وraseB hecA 8 NsTMالباحثة نتائج البحث بـ تقدم
كلية عميد إفادةعلى بالاعتماد7102-6102البحث التجريبي للسنة الدراسية 
-UT/80.nUرقم ةبندا أتشيالإسلامية الحكومية امعة الرانيري وتأهيل المعلمين بجالتربية 
عن جمع البيانات فيه.7102/70/00.LT/KTF
لمحة عن ميدان البحث-1
فيبأتشية الكبرى وهي تقع المدارسإحدى 8كانت المدرسة الثانوية الحكومية 
أبريل 22هذه المدرسة في التاريخ اسستوقد . haramI luraD,ewakmaLةيقر
شراف الدكتوراندوس منزير الماجستير. الأن تحت إهذه المدرسة وكانتم.5891
ة العربيةفيه العلوم الإسلامية والعلوم العامة. والعلوم الإسلامية تتكون من اللغتعلم
الرياضية والبيولوجي هامنالعامة التى تعلم فيه العلوم، وأما والفقة والحديث وغيرها
وغيرها من العلوم العامة الأخرى. واللغة الإندنيسيةنجليزيةوالإ
. الجامعات المختلفةفيالمدرسة متخرجون همون في هذيعلنالذيعلمون وأما الم
:التالي1- 4الجدولفيها يبين اللغة العربيةولمعرفة عدد مدرسي
1- 4الجدول : 
52
- 6102في السنة raseB hecA 8 NsTMبـ اللغة العربية مدرسينعدد 
1.اللغة العربيةهناك مدرسي أن الجدول ضحيوم7102
المتخرج فيأسماء المدرسالرقم
ي الإسلامية الحكومية بندا الرانيرجامعةلقمان1
أتشيه
الإسلامية الحكومية مالنججامعة مرلية2
:الآتي2- 4الجدولفي يتضح raseB hecA 8 NsTMبـ وعدد الطلاب 
2-4الجدول: 
ضحيوم7102-6102سنة raseB hecA 8 NsTMبـ عدد الطلاب 
ا. بطال983raseB hecA 8 NsTMبـالجدول أن عدد الطلاب 
مجموععددالصف
طالباتالطلابال
الصف الأول
الصف الثاني
الصف الثالث
56
36
25
27
07
76
731
331
911
طالبا983902081اموع
طة البحثأنش-2
_______________
7102، سنة المدرسةمصادر البيانات من وثائق 1
62
استعمال طريقة العرض العلمي بتطبيق وسيلة فيق الباحثة الخطوات التي تطبو
التالي:3- 4ول الجدمكن عرضها في في التدريبات اللغوية يتogniB
3-4:الجدول
في التدريبات ogniBاستعمال طريقة العرض العلمي بتطبيق وسيلة تعليم وتعلمعملية 
)اللقاء الأول(اللغوية
أنشاط الطلابأنشاط المدرسة
دخلت المدرسة الفصل بإلقاء -
السلام
يرد الطلاب السلام -
الدعاء مع الطلاب المدرسةتقرأ-
تعلمالتعليم واللابتداء عملية 
قبل التعلمالدعاء الطلاب يقرأ-
المدرسة أسماء الطلاب في تسجيل-
كشف الغياب
تسجيل الحضورإلى ع الطلابيستم-
المدرسة نص القراءة عن " تقرأ -
بيتي"
المدرسةقراءةيستمع الطلاب إلى -
يكرر الطلاب قراءة المدرسة عن -
بيتي" صحيحة"
يستمع الطلاب إلى شرح المدرسة -المدرسة عن المواد "بيتي" تشرح -
عن "بيتي" 
بحث من الطلاب المدرسةطلب ت-
دة عن المواد " بيتي"الزائعلومات الم
دة ائيبحث الطلاب المعلومات الز-
عن المواد " بيتي"
توزع المدرسة الاختبار القبلى -
للطلاب
أسئلة الاختبار القبلىالطلاب ينال-
المدرسة يستمع الطلاب إلى نصيحة -تنصح المدرسة الطلاب وتشجعهم -
72
لهم.وتشجيعهالتعلمفي 
المدرسة الدراسة بإلقاء اختتمت -
السلام
يرد الطلاب السلام-
4-4الجدول: 
في التدريبات ogniBاستعمال طريقة العرض العلمي بتطبيق وسيلة عملية تعليم وتعلم 
(الثاني)اللقاء اللغوية 
أنشاط الطلابأنشاط المدرسة
يرد الطلاب السلام-المدرسة الفصل بإلقاء السلامدخلت-
الدعاء مع الطلاب لابتداء تقرأ-
تعلمالتعليم والعملية 
الطلاب الدعاء قبل التعلميقرأ-
المدرسة أسماء الطلاب في تسجيل-
كشف الغياب
تسجيل إلى ع الطلابيستم-
الحضور
في وادتراجع المدرسة عن الم-
ضىاالأسبوع الم
ونبالمراجعة ويجيبيقوم الطلاب-
الأسئلة من المدرسة
تشرح المدرسة عملية التعليم التي -
هاستعلم
المدرسةيستمع الطلاب إلى شرح -
عن الغرفةالطلاب بالمفرداتيهتم-عن الغرفةالمدرسة المفرداتلمتع-
المدرسةقراءة إلى يستمع الطلاب -المدرسة نص القراءة عن " بيتي"تقرأ -
قراءة المدرسة عن يكرر الطلاب -
بيتي" صحيحة"
"بيتي" مادةالمدرسة عن تشرح -
وقواعد الخبر المقدم والمبتدأ المؤخر 
شرح المدرسة إلىيستمع الطلاب -
"بيتي" وقواعد الخبر المقدم عن 
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والمبتدأ المؤخر 
تقديممن الطلاب المدرسةطلب ت-
الخبر المقدم والمبتدأ الأمثلة عن 
المؤخر
الطلاب الأمثلة عن الخبر يقدم-
المقدم والمبتدأ المؤخر
بحث من الطلاب المدرسةطلب ت-
دة عن المواد " بيتي"الزائعلومات الم
دة ائيبحث الطلاب المعلومات الز-
عن المواد "بيتي"
إلى " ogniBورقة "توزع المدرسة -
طلابال
توزعها " التي ogniBورقة "بينال-
المدرسة
ورقةملأكيفية المدرسةشرح ت-
"ogniB"
المدرسةشرح إلى الطلاب يستمع -
"ogniBمن استخدام ورقة "
لطلاب إلى لمثالا المدرسةتقدم-
"ogniBورقة "ملأكيفية 
قدمها تالتي مثلةلأبالطلاب يهتم -
المدرسة
ختيارلالابمن الطتطلب المدرسة-
"ogniBورقة "الرقم فيحد أ
ورقة فييختار الطلاب أحد الرقم-
"ogniB"
لرقم امن السؤال المدرسةقرأ ت-
المختار
ا يجيب الطلاب الأسئلة التي قرأ-
المدرسة في الرقم المختار
وضع الصليب على الإجابة -
في "ogniB"الصحيحة في ورقة 
الرقم المختار
من الطلاب تطلب المدرسة-
الاستماع إلی إجابات الأصدقاء
العملالطلاب يعرض -
لنتائج العرضاستجابة الطلاب -
التعزيز لإجابات المدرسةقدم ت-
الطلاب
المدرسةشرح إلىيستمع الطلاب-
92
تنصح المدرسة الطلاب وتشجعهم -
في التعلم
ستمع الطلاب إلى نصيحة ي-
لهم.المدرسة وتشجيعه
المدرسة الدراسة بإلقاء اختتمت -
السلام
يرد الطلاب السلام-
5-4الجدول: 
(الثالث)اللقاء في التدريبات اللغويةogniBبتطبيق وسيلة تعلم التعليم والعملية 
أنشاط الطلابأنشاط المدرسة
يرد الطلاب السلام-دخلت المدرسة الفصل بإلقاء السلام-
الدعاء مع الطلاب لابتداء يقرأ-
تعلمالتعليم والعملية 
الطلاب الدعاء قبل التعلميقرأ-
المدرسة أسماء الطلاب في تسجيل-
كشف الغياب
تسجيل إلى ع الطلابيستم-
الحضور
تراجع المدرسة عن المواد في -
ضىاالأسبوع الم
ونيقوم الطلاب بالمراجعة ويجيب-
الأسئلة من المدرسة
تشرح المدرسة عملية التعليم التي -
ستعلمها
المدرسةيستمع الطلاب إلى شرح -
عن الغرفةالمدرسة المفرداتتعلم-
التابعة مما قبلها
عن الغرفةالطلاب بالمفرداتيهتم-
المدرسةقراءة إلى يستمع الطلاب -المدرسة نص القراءة عن " بيتي"تقرأ -
يكرر الطلاب قراءة المدرسة عن -
بيتي" صحيحة"
شرح المدرسة إلىيستمع الطلاب-مادة "بيتي" المدرسة عن تشرح -
03
هام "ماذا و فالاستأداةاستعمال ب
من" 
هام فالاستأداةعن "بيتي" باستعمال 
"ماذا و من" 
تقديممن الطلاب المدرسةطلب ت-
هام "ماذا و فالاستأداةالأمثلة عن 
من"
الطلاب الأمثلة عن "ماذا و يقدم-
من"
بحث من الطلاب المدرسةطلب ت-
دة عن المواد " بيتي"الزائعلومات الم
دةائيبحث الطلاب المعلومات الز-
عن المواد " بيتي"
إلى " ogniBورقة "توزع المدرسة -
طلابال
ها توزع" التي ogniBورقة "بينال-
المدرسة
ورقة ملأكيفية المدرسةشرح ت-
"ogniB"
المدرسةشرح إلى الطلابيستمع -
"ogniB"من استخدام ورقة
عن لطلاب لمثالا المدرسةقدمت-
"ogniBورقة "ملأكيفية 
قدمها تالتي الأمثلةبالطلاب يهتم -
المدرسة
ختيارلالابمن الطتطلب المدرسة-
"ogniBورقة "الرقم فيحد أ
ورقةفييختار الطلاب أحد الرقم-
"ogniB"
ا يجيب الطلاب الأسئلة التي قرأ-لرقم المختارباالسؤال المدرسةقرأ ت-
المدرسة في الرقم المختار
وضع الصليب على الإجابة -
في "ogniB"الصحيحة في ورقة 
الرقم المختار
من الطلاب تطلب المدرسة-
الاستماع إلی إجابات الأصدقاء
العملالطلاب يعرض-
الطلاب لنتائج العرضاستجاب-
المدرسةشرح إلى يستمع الطلاب -التعزيز لإجابات المدرسةقدم ت-
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الطلاب
أسئلة الاختبار الطلاب ينال-المدرسة الاختبار البعدي توزع-
البعدي
تنصح المدرسة الطلاب وتشجعهم -
في التعلم
المدرسة يستمع الطلاب إلى نصيحة -
لهموتشجيعه
المدرسة الدراسة بإلقاء اختتمت -
السلام
يرد الطلاب السلام-
تحليل البيانات- ب
بيانات عن الملاحظة المباشرةالتحليل -1
تحسب البيانات من الطلاب عند إجراء عملية التعليم والتعلم باستعمال 
القانون:
٪ 	 	 = P
البيان: 
ؤية : النسبة المP
صولة عليها:مجموع القيمة المحR
: النتيجة الكاملةT
:2عند إجراء عملية التعليم والتعلم إلى خمسة تصنيفاتويحدد المسند لأنشطة الطلاب
_______________
.h ,)3002 ,araskA imuB :atrakaJ( ,nakididnePisaulavErasad-rasaD ,otnukirA imisrahuS 2
.182
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= ممتاز٪001–18
= جيد جدا٪08–16
= جيد٪06–14
= مقبول ٪04–12
راسب= ٪02–0
لقاء أنشطة الطلاب في كل عن وهذه النتيجة تستعملها الباحثة عند الملاحظة 
أعدت الباحثة في جدول الملاحظة التالية: قدالتدريس. وهذه الأنشطة 
6- 4الجدول
رقم الناحية الملحوظة الملحوظةالنتيجة 
1 2 3 4
1 الطلاب السلامرد √
2 الطلاب الدعاء قبل التعلمةقراء √
3 تسجيلاستجابة الطلاب في  √
4 حث المدرسة الطلاب على التعلم √
5 رشاد المدرسةاباهتمام الطلاب  √
التى شرح المدرسة عن المواد بالطلاب اهتمام √
اودرسسي
6
7 هداف التعليم أبالطلاب اهتمام √
8 طوات التعليمبخالطلاب اهتمام √
9 تعلمالتعليم والاهتمام الطلاب بعملية  √
01 الطلاب في تقديم الأسئلةحماسة  √
11 الطلاب على إجابة الأسئلةقدرة  √
21 التدريباتكراسة الطلاب الأسئلة فياجابة √
33
31 دة المقدمةاالممناقشة الطلاب  √
41 ناقشةالمقديم الطلاب نتائج ت √
51 ناقشةالماستجابة الطلاب لنتائج  √
61 اتباع الطلاب تعزيز نتائج العرض √
التى تم تدريسها تحت رعابة يستنتج الطلاب المواد √
المدرسة
71
81 المدرسةنصيحة بالطلابهتماما √
91 المدرسةالعكسية سألتها الأسئلةالطلاباجابة √
02 دعاءالالطلاب قراءة √
اموع 07
البيان :
: أدنى(1)
: مقبول(2)
: جيد(3)
: جيد جدا(4)
إجراء عملية التعيلم والتعلم:فيالطلابأنشطة نتيجة
%	001	 	 =P
%001 x 07 =P
08
%0007 =P
08
%5,78 = P
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ممتاز. تقديرب001-18بين ما تدل على أا وقع 5,78%P =نتيجةو
استعمال طريقة العرض العلمي بفتكون دلالة أنشطة الطلاب في عملية التعليم والتعلم 
بخطواته الصحيحة.طابقة مفي التدريبات اللغويةogniBتطبيق وسيلة مع 
ختبار البعديلاختبار القبلي والاتحليل البيانات عن ا-2
وسيلةالوطريقة الجراء إقبل الطلابلمعرفة قدرة القبليختبار الابمت الباحثة قا
استعمال بتعلم اللغة العربية لتحديد مستوى التحصيل الدراسي في ختبار البعديلاوا
، ونستطيع أن ننطر في التدريبات اللغويةogniBتطبيق وسيلة طريقة العرض العلمي مع 
الجدول التالي:النتيجة في 
7- 4الجدول 
للمجموعة التجريبيةختبار البعديلاواالقبليختبار الانتيجة
ختبار البعديلاانتيجة القبليختبار الانتيجة الطلابأسماء رقم
6997(1)طالبال1
0633(2)طالبال2
2633(3)طالبال3
6564(4)طالبال4
2997(5)طالبال5
8897(6)طالبال6
4827(7)طالبال7
2795(8)طالبال8
6533(9)طالبال9
2997(01)طالبال01
53
0866(11)طالبال11
6766(21)طالبال21
0664(31)طالبال31
4625(41)طالبال41
6593(51)طالبال51
6564(61)طالبال61
4633(71)طالبال71
6895(81)طالبال81
4664(91)طالبال91
0633(02)طالبال02
4693(12)طالبال12
2764(22)طالبال22
0633(32)طالبال32
6533(42)طالبال42
8664(52)طالبال52
4693(62)طالبال62
2795(72)طالبال72
4633(82)طالبال82
0664(92)طالبال92
2795(03)طالبال03
03=63,05%اموع
1151:
6702:03=2,96%
2,96%63,05%الدرجة المعتدلة
63
ختبار القبلي على الدرجة المعدلة للاواحصلالذينالطلابدول أنالجضح يو
.2,96لاختبار البعدي %لعلى الدرجة المعدلة واوحصل63,05%
القانون تحليل البيانات في هذا البحث هو الباحثة لهذي تستخدما القانون الّأمو
الي:الت
ت=  
ن :حيث إ
م ف = متوسط الفروق.
نحرافات الفروق.= مجموع مربعات ا2مج ح 
ن = عدد أفراد العينة.
8-4الجدول )رقم( 
الاختبار القبلي ونتيجة الاختبار البعديمجموع الفروق بين نتيجة 
نتيجة الطلاب
ختبار  الا
القبلي
نتيجة 
ختبار      الا
البعدي
ق بين والفر
الاختبارين
الانحراف 
عن 
متوسط 
الفروق
مربع 
)الانحراف 
عن متوسط 
الفروق(
961-31+7169971
2مج ح 
م ف
(     1-)نن 
(1
37
2336027+3-9
3336229+1-1
4465610+20-400
5799213+17-289
679889+21-441
7728412+18-324
8597213+17-289
9335623+7-49
10799213+17-289
11668014+16-256
12667615+20-400
13466014+16-256
14526412+18-324
15395617+13-169
16465610+20-400
17336431+11
18598627+3-9
19466418+12-144
20336027+3-9
21396425+5-25
22467226+4-16
23336027+3-9
24335623+7-49
83
46-8+22866452
52-5+52469362
982-71+31279572
11+13463382
652-61+41066492
982-71+31279503
1525-53356567021151اموع
تباع الخطوات التالية:تخراج دلالة الفرق بين متوسطي الإجابتين، لابد من اسولا
إعداد جدول يتكون من ستة حقول كما هو موضح في الجدول أعلاه.-
63,05= 03:1151حساب متوسط الاختبار القبلي وهو -
2,96=6702:03حساب متوسط الاختبار البعدي وهو-
38,81= 03:565حساب متوسط الفروق  وهو-
تطبيق قانون :-5
ت=
38,81ت= 
1525
03( 1- 03)
38,81ت= 
1525
2مج ح 
م ف
(1-ن )ن
93
078
38,81ت= 
30,6
21,3ت=
نتيجة الجدول بالرموز:بقارنلت21,3( tنتيجة ت )وتحسب الباحثة أن 
1-N = bD
1-03= bD
92= bD
نتيجة ت الجدول على مستوي فحصلت على، bdوبعد أن حسبت الباحثة 
وهو 1٪(isnakifingisوفي مستوي الدلالة )763,0وهو 5٪(isnakifingisالدلالة )
مردود و OH( أكبر من نتيجة ت الجدول، فذلك t. وإذاكانت نتيجة ت )074,0
مقبول و OH( أصغر من نتيجة ت الجدول، فذلك tمقبول. وإذا كانت نتيجة ت )aH
مردود.aH
نتيجة ت الجدول و21,3(t)نتيجة ت لسابقة، وجدت الباحثة ومن الرموز ا
، وفي مستوي الدلالة 763,0وهو5٪( isnakifingisعلى مستوي الدلالة )
أكبر من نتيجة ت الجدول ت. فنتيجة 074,0وهو 1٪( isnakifingis)
مقبول.aHمردود و OH( و 074,0<21,3>763,0)
تحقيق الفروض-ج
:هذا البحث هوالفرض من و
04
لم ogniB: إن طريقة العرض العلمي بتطبيق وسيلة الفرض الصفري-1
وهذا الفرض مردود. فى التدريبات اللغويةالطلابتدفع استجابة 
.نتيجة ت الجدولأكبر من الحساب( t)ت نتيجة لأن 
فعالا في لم يكنogniBاستعمال طريقة العرض العلمي بتطبيق وسيلة 
الحساب( t)ت لأن نتيجةوهذا الفرض مردود.التدريبات اللغوية
.نتيجة ت الجدولأكبر من 
تدفع ogniBإن طريقة العرض العلمي بتطبيق وسيلة :ديلالفرض الب-2
لأن وهذا الفرض مقبول. فى التدريبات اللغويةالطلاباستجابة 
أكبر من نتيجة ت الجدول ت الحسابنتيجة حصلت الباحثة على 
.(074,0<21,3>763,0)
في لافعاogniBاستعمال طريقة العرض العلمي بتطبيق وسيلة و
لأن حصلت الباحثة على وهذا الفرض مقبول.التدريبات اللغوية
نتيجة ت الجدولأكبر من ت الحسابنتيجة 
.(074,0<21,3>763,0)
استعمال ض من هذا البحث وهو توجد فروق ذات إحصائية بين وأن الفر
hecA 8 NsTMفي التدريبات اللغوية بـ ogniBطريقة العرض العلمي بتطبيق وسيلة 
وهي أن ت ( t)ونظرت الباحثة إلى نتيجة الاختبارات ت . )aH(مقبولوهذاraseB
الحساب ( t). فتكون النتيجة من ت 40,2وقدر ت الجدول = 21,3الحساب =
أكبر من النتيجة ت الجدول.
41
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الفصل الخامس
الخاتمة
نتائج البحث-أ
استعمال طريقة العرض العلمي البحث التجريبي عن الباحثة بحثتماوبعد
فحصلت نتائج raseB hecA 8 NsTMـبفي التدريبات اللغويةogniBبتطبيق وسيلة 
البحث كما يلي:
استعمال طريقة العرض العلمي بتطبيق وسيلة استجابة الطلاب في إن -1
من يبدووهذا . تكون ممتازةraseB hecA 8 NsTMـبفي التدريبات اللغويةogniB
قع تتدل على أا 5,78% =Pالملاحظة المباشرة على أنشطة الطلاب بنتيجة نتيجة
بمعنى ممتاز.001- 18بين حد 
ترقي سيطرة ogniBاستعمال طريقة العرض العلمي بتطبيق وسيلة إن -2
-أن نتيجة الاختبارهذاعلىدليلالو. raseB hecA 8 NsTMـبعلى اللغوية الطلاب
21,3>40,2أكبر من نتيجة ت الجدول يعني ب اسالح- ت
المقترحات- ب
اعتمادا على الظواهر السابقة تقدم الباحثة الاقتراحات الآتية:
دور الطريقة والوسيلة التعليمية المناسبة عندللمعلم أن يتعرف علىينبغي -1
، كما أن ممتعةحيث تجعل هذه العملية ناجحة عملية التعليم والتعلم بقيامة
. الوفيةالعالم اليوم يتيح الوسائل الجذابة والطرق 
في ogniBطريقة العرض العلمي بتطبيق وسيلة يطبقينبغي للمعلم أن -2
لنيل الأهداف من عملية التعليم.في التدريبات اللغويةبعض الأحيان 
24
ينبغي على القارئين الذين يقرؤون هذا البحث أن يتفضلوا بالنقد. إذا -3
يكون هذا البحث لوجدوا فيها خطأ أو نقصا فأن يصلحوا هذه العيوب 
.كاملا ومفيدا للباحثة والقارئين
34
جعاالمر
المراجع العربية-أ
.مالانج: اليليب مالانجالمعينات،الوسائل،0991، إمام أسرارى
بيروت: المكتبة،المنجد في العربية المعاصرة،3002ق،مؤسسة دار المشر
.الشرقية
.بيروت: المكتبة الشرقية،لامالمنجد في اللغة والإع،3002، مؤسسة دار المشرق
بيروت: المكتبة ،المنجد الوسيط في العربية المعاصرة،3002دارالمشرف،مؤسسة 
.الشرقية
.لبنان: دار النفائس، ق تدريسهاخصائص العربية وطرائ،8991، نايف معروف
دارالسلام بند أتشة:،المدخل الى تعليم اللغة العربية،4002، سلامى بنت محمود
.جامعة الرانرى
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LEMBARAN OBSERVASI GURU
Nama Sekolah : MTsN 8 Aceh Besar
Kelas/Semester : VII3/ Genap
Nama Guru : Pianti
Materi Pokok : تييب
Nama Pengamat/Observer : Marliah, S.Ag
A. Petunjuk : Berilah tanda cek () pada kolom nilai yang sesuai menurut penilaian Bapak /
Ibu  :
1 : Tidak Baik 3: Baik
2: Kurang Baik 4: Sangat Baik
B. Lembar Pengamatan :
No Aspek yang diamati Nilai
1 2 3 4
1 Kegiatan Awal:
1. Guru mengelola kelas agar siswa siap belajar.
2. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran.
3. Guru menjelaskan langkah pelaksanaan pembelajaran.
4. Guru memotivasi siswa.
2 Kegiatan Inti:
1. Guru menyampaikan materi pembelajaran tentang تييب
2. Kemampuan guru mengatur siswa untuk mengamati
materi yang disampaikan
3. Kemampuan guru mendorong siswa untuk bertanya
4. Guru mengarahkan cara kerja LKS
5. Guru memotivasi siswa untuk mendemontrasikan hasil
kerja
6. Guru menilai kerja siswa
3 Kegiatan Akhir:
1. Guru membimbing siswa menyimpulkan materi yang
sudah dipelajari.
2. Guru menyampaikan pesan moral kepada siswa.
Banda Aceh, 10 Januari 2018
Pengamat/Observer
( Marliah, S.Ag )
LEMBARAN OBSERVASI SISWA
Nama Sekolah : MTsN 8 Aceh Besar
Kelas/Semester : VII3 / Genap
Nama Guru : Pianti
Materi Pokok : تييب
Nama Pengamat/Observer : Marliah, S.Ag
A. Petunjuk : Berilah tanda cek () pada kolom nilai yang sesuai menurut
penilaian Bapak / Ibu  :
1 : Tidak Baik 3: Baik
2: Kurang Baik 4: Sangat Baik
B. Lembar Pengamatan :
No Aspek yang diamati Nilai1 2 3 4
1. Kegiatan awal:
1. Siswa menjawab salam guru.
2. Membaca Doa sebelum belajar.
3. Respon siswa dalam pengecekan kehadiran.
4. Motivasi siswa untuk mengikuti pembelajaran.
5. Konsentrasi siswa mengikuti arahan guru.
6. Siswa memperhatikan penjelasan guru tentang materi
yang akan disajikan.
7. Siswa memperhatikan tujuan pembelajaran yang
disampaikan guru.
8. Siswa memperhatikan penjelasan tentang langkah
pelaksanaan pembelajaran.
2. Kegiatan Inti:
1. Ketekunan siswa dalam dalam mengikuti materi yang
diberikan.
2. Antusias siswa untuk mengajukan pertanyaan-
pertanyaan
3. Kemampuan siswa menjawab pertanyaan-pertanyaan
4. Siswa bekerja sama untuk menyelesaikan lembar kerja
5. Siswa mendiskusikan hasil pembelajaran
6. Siswa mendemontrasikan hasil kerja
7. Siswa menanggapi hasil presentasi teman
8. Siswa mengikuti penguatan hasil presentasi.
3. Kegiatan Akhir:
1. Siswa membuat rangkuman dengan bimbingan guru
tentang materi yang telah disajikan.
2. Siswa mendengarkan pesan moral yang disampaikan
guru.
3. Siswa menjawab pertanyaan refleksi dari guru.
4. Siswa membaca doa
Banda Aceh, 10 Januari 2018
Pengamat/Observer
( Marliah, S.Ag )
RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN
Satuan Pendidikan : MTsN 8 Aceh Besar
Mata Pelajaran : Bahasa Arab
Kelas/Semester : VII3 /Genap
Materi :  تييب
Alokasi Waktu : 2 x 40 menit
A. Kompetensi Inti
1. Menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya
2. Menghargai dan menghayati perilaku jujur, disiplin, tanggungjawab,
peduli (toleransi, gotong royong, santun), percaya diri dalam interaksi
secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam dalam jangkauan
pergaulan dan keberadaannya
3. Memahami dan menerapkan pengetahuan (faktual, konseptual, dan
prosedural) berdasarkankan rasa ingin tahunya tentang ilmu
pengetahuan, teknologi, seni budaya terkait fenomena dan kejadian
tampak mata.
4. Mengolah, menalar dalam ranah konkret (menggunakan,mengurai,
merangkai, memodifikasi, dan membuat) dan ranah abstrak (menulis,
membaca, menghitung, menggambar, dan mengarang) sesuai dengan
yang di pelajari di sekolah dan lainnya yang semua dalam sudut
pandang teori.
B. Kompetensi Dasar
3.2. Memahami lafal kata, frase dan kalimat bahasa arab atau yang
berkaitan dengan تييب
3.3. Menemukan makna atau gagasan dari kata, frase dan kalimat bahasa
arab yang berkaitan dengan تييب
4.1. Mendemonstrasikan ungkapan sederhana tentang topik: تييب
4.2. Menunjukkan contoh ungkapan sederhana untuk menyatakan,
menanyakan dan merespon tentang تييب
C. Indikator
3.2.1. Dapat membedakan bunyi ungkapan sederhana sesuai dengan
kaidah kebahasaan
3.2.2. Dapat memahami makna kata bahasa arab dengan benar
3.2.3. Dapat memahami makna kalimat bahasa arab denngan benar
3.3.1. Membaca wacana tulis berbentuk teks tentang تييب dan menggunakan
kaidah Khabar Muqaddam dan Mubtada Muakkhar dengan baik
dan benar
3.3.2. Menerjemahkan kalimat yang berkaitan dengan تييب
4.1.1 Siswa mampu mengetahui perbedaan antara Khabar Muqaddam dan
Mubtada Muakkhar
4.1.2 Siswa mampu membuat kalimat sederhana tentang تييب sesuai
dengan kaidah kebahsaan
4.2.2. Memahami makna ungkapan sederhana untuk menanyakan tentang
تييب
D. Materi Pembelajaran
Teks bacaan tentang  تييب (lampiran)
E. Pendekatan dan Metode Pembelajaran
 Pendekatan Saintifik
 Metode Demontrasi
F. Kegiatan Pembelajaran
PERTEMUAN 1
1. Pendahuluan ( 2 menit )
 Guru masuk kedalam kelas dan memberi salam
 Guru menyapa dan menyiapkan kesiapan murid untuk belajar
kemudian mengabsen siswa
 Guru menjelaskan proses pembelajaran yang akan berlangsung
2. Kegiatan Inti ( 35 menit)
a. Mengamati
 Siswa mendengarkan teks bacaan yang dibacakan oleh guru
 Siswa membaca kembali teks yang dibacakan oleh guru dengan benar
 Siswa menyimak penjelasan guru tentang تييب
b. Menanyakan
 Siswa menanyakan makna dari teks yang belum dipahami
 siswa berdiskusi tentang materi yang belum dipahami
c. Mengeksplorasi
 Siswa secara mandiri mencari informasi tambahan tentang materi
تييب
 Siswa diberikan soal Pre-test
d. Menalar
 siswa menjawab soal yang berikan oleh guru
e. Mengkomunikasi
 siswa mengumpulkan jawabannya, dan dikembalikan lagi kepada
mereka secara acak, untuk memeriksa jawaban teman lainnya.
3. Penutup (3 menit)
 Guru membimbing siswa menyimpulkan pembelajaran
 Guru merefleksi dan memotivasi
 Guru dan siswa menutup kelas dengan doa dan salam
PERTEMUAN 2
1. Pendahuluan ( 2 menit )
 Guru masuk kedalam kelas dan memberi salam
 Guru menyapa dan menyiapkan kesiapan murid untuk belajar
kemudian mengabsen siswa
 Guru menjelaskan proses pembelajaran yang akan berlangsung
2. Kegiatan Inti ( 35 menit)
a. Mengamati
 siswa memperhatikan mufradat tentang ruang
 Siswa mendengarkan teks bacaan yang dibacakan oleh guru
 Siswa membaca kembali teks yang dibacakan oleh guru dengan benar
 Siswa menyimak penjelasan guru tentang تييب dan kaidah Khabar
Muqaddam dan Mubtada Muakkhar
 Siswa memberikan contoh tentang Khabar Muqaddam dan Mubtada
Muakkhar
b. Menanyakan
 Siswa menanyakan makna dari teks yang belum dipahami
 siswa berdiskusi tentang materi yang belum dipahami
c. Mengeksplorasi
 Siswa secara mandiri mencari informasi tambahan tentang materi
تييب
 Siswa diberikan kertas Bingo
 Siswa secara acak memilih salah satu nomor yang ada dalam kertas Bingo
d. Menalar
 Siswa menjawab soal yang dibacakan oleh guru yang terdapat
didalam nomor yang telah dipilih
e. Mengkomunikasi
 Siswa mendemontrasikan hasil kerja
 Siswa lain memberi tanggapan terhadap jawaban teman
 Guru memberi penguatan terhadap jawaban siswa
3. Penutup (3 menit)
 Guru membimbing siswa menyimpulkan pembelajaran
 Guru merefleksi dan memotivasi
 guru dan siswa menutup kelas dengan doa dan salam
PERTEMUAN 3
1. Pendahuluan ( 2 menit )
 Guru masuk kedalam kelas dan memberi salam
 Guru menyapa dan menyiapkan kesiapan murid untuk belajar
kemudian mengabsen siswa
 Guru menjelaskan proses pembelajaran yang akan berlangsung
2. Kegiatan Inti ( 35 menit)
a. Mengamati
 siswa memperhatikan mufradat tentang ruang yang didalam rumah
 Siswa mendengarkan teks bacaan yang dibacakan oleh guru
 Siswa membaca kembali teks yang dibacakan oleh guru dengan benar
 Siswa menyimak penjelasan guru tentang تييب dengan penggunaan
kalimat tanya اذام dan نم
 Siswa memberikan contoh tentang kalimat tanya اذام dan نم
b. Menanyakan
 Siswa menanyakan makna dari teks yang belum dipahami
 siswa berdiskusi tentang materi yang belum dipahami
c. Mengeksplorasi
 Siswa secara mandiri mencari informasi tambahan tentang materi
تييب
 Siswa diberikan kertas Bingo
 Siswa secara acak memilih salah satu nomor yang ada dalam kertas Bingo
 Siswa diberikan soal Post-test
d. Menalar
 Siswa menjawab soal yang dibacakan oleh guru yang terdapat
didalam nomor yang telah dipilih
e. Mengkomunikasi
 Siswa mendemontrasikan hasil kerja yang telah didapati
 Siswa lain memberi tanggapan terhadap jawaban temannya
 Guru memberi penguatan terhadap jawaban siswa
3. Penutup (3 menit)
 Guru membimbing siswa menyimpulkan pembelajaran
 Guru merefleksi dan memotivasi
 guru dan siswa menutup kelas dengan doa dan salam
F. Media Pembelajaran dan Sumber Belajar
1. Media
 Papan tulis
 Spidol
 Kertas Bingo
2. Sumber Belajar
 Buku Paket
Sunarto, Ahmad. 2002. Kamus al-Fikr. Surabaya: Halim Jaya.
Munawwir, Ahmad Warson, 1997. Kamus al-Munawwir Arab-
Indonesia. Surabaya: pustaka Progresif.
G. Penilaian
1. Sikap sosial
a. Teknik penilaian : penilaian antar teman
No Nama Bertanggung jawab dalam
proses pembelajaran
berlangsung
Percaya diri dalam
berkomunikasi dengan
menggunakan bahasa Arab
antar teman
Ket
Selalu jarang Tidak
pernah
selalu jarang Tidak
perna
h
Keterangan:
Berilah tanda cheklis (√ ) pada tabel pengamatan sesuai dengan hasil observasi
Keterangan :
 Baik / selalu : 70 - 100
 Kurang / jarang : 46 - 69
 Cukup / tidak pernah : 0 – 45
Penskoran nilai : jumlah skor ÷ 5 x 100
MTsN 8, 10 Januari 2018
Guru Mata Pelajaran
Pianti
NIM. 221324045

narajalebmeP iretaM
tadarfuM itrA tadarfuM itrA
غرفة الجلوس umat gnaur بمكْت ajem
غرفة المكتب ajrek gnaur قَلَم neplup
غرفة الأكل nakaM gnaur كتاب ukub
غرفة النوم rudit gnauR خزانة iramla
غرفة المذاكرة rajaleb gnauR سروال analec
الحَمام idnam ramaK ملْبس ujab
المطبخ rupad سرِير gnajnar
الحديقة nubek وِسادة latnab
غرفة الأسرة agraulek gnauR تقْوِيم rednelak
شجرة nohop صورة otof
شاي het مائدة nakam ajeM
زهرة agnub حائط gnidnid
كُرسي isruk ونفُلْت nopelet
ساعة maj قَهوة ipok
مصباح upmal صحن gnirip
عميبيت
ت اسمي رِشاد . عندي عم ، اسمه السيِّد توفيق . وهو أَخو أَبِى الْكَبِير . للسيد توفيق بي
طَابق سفْلي سامارِيندا . وفى الْبيت87رقْم كَبِير وجميلٌ . وهو فى شارِع كَاليمايا 
.وطَابق علْوِي. أَمام بيته شجرة كَبِيرة . وهى شجرة منجا . ووراَء بيته حديقَةٌ واسعةٌ
ل ويوسف وإِبراهيم . وتلْك فى الطَابق العلْوِي شرفَة وغُرف النوم . وهذه الْغرف لإسماعي
غُرفَةُ النومِ . هى لإسماعيل ، ابن عمّى اْلكَبِير . هى غُرفَةٌ نظيفَةٌ ومنظَّمة . فيها خزانة
ا . منها غُرفَةُ وسروال وملْبس وسرِير ووِسادة . فى الطَابق السّفْلي غُرف كَثيرةٌ أَيض
 ىَّلصمْلاوخبْطمْلاو ِلْكَلأْا ُةَفرُغوةرسُلأْاُةَفرُغو ةرَكاَذُلما ُةَفرُغو ِبتْكمْلاُةَفرُغو ِسوُلجْلا
مامحْلاو.
Khabar Muqaddam dan Mubtada’ Mu’akhkhar
Perhatikan contoh kalimat A dan kalimat B, Kemidian bandingkan keduanya!
Contoh A
No Arti Khabar Mubtada’
1 Kebun itu di belakang
rumah
ْلا َءاروبيت ْلاُةَقيدح
2 Bantal itu di atas ranjang عسلا ىلِريِر ْلاُةداسِو
3 Mobil itu di depan sepeda َأممادلارجاة لاُةرايس
Keterangan:
1. contoh A adalah contoh dengan struktur yang normal, dimana Mubtada’ (subjek)
menjadi kata yang pertama dalam sebuah kalimat. sedangkan Khabar (predikat
dengan bentuk kata keterangan tempat) menjadi kata yang jatuh setelah Mubtada’
2. kata yang bergarris bawah adalah Mubtada’
3. kata yang bercetak tebal adalah Khabar
Contoh B
No Arti Mubtada’Muakhkhor
Khabar
Muqoddam
1
Di belakang rumah
(ada/terdapat) kebun
ٌةَقيدح ْلا َءاروبيت
2
Di atas ranjang
(ada/terdapat) bantal
ٌةداسِو عسلا ىلِريِر
3
Di depan sepeda
(ada/terdapat) mobil
ٌةرايس َأممادلارجاة
Keterangan :
1. Kata yang tercetak tebal adalah Khabar Muqaddam
2. Kata yang bergaris bawah adalah Mubtada’ Muakhkhar
3. Contoh di atas menekankan aspek Khabarnya.
4. Contoh B di atas merupakan kebalikan dari contoh A, dimana di contoh A, Mubtada’
diletakkan di awal kalimat, sedangkan Khabar jatuh setelahnya. Sedangkan pada
contoh B, kedudukan katanya dibalik. Khabarnya didahulukan (Khabar Muqaddam)
dan Mubtada’nya diakhirkan (Mubtada’ Muakhkhar).
5. Susunan ini hanya berlaku untuk khabar yang terbentuk dari kata keterangan tempat
seperti : مامأ ، َءارو بناج ،تحت، ىلع،
6. Kata ”ada/terdapat” pada contoh di atas, dimunculkan untuk memudahkan
penerjemahan kebahasa Indonesia
8. Setiap Mubtada’ harus diberi “al”, jika bukan nama seseorang, kota dan lain
sebagainya. Tapi jika dibalik menjadi Mubtada’ Muakhkhar, maka tidak diberi “al”.
Kata Tanya اَذام dan نم
Kata TanyaPertanyaanJawaban
اَذام
( apa/ apa saja)
اَذام؟ مامحْلا ىفنوباص مامحْلا ىف
Apa yang ada di kamar
mandi?Di kamar mandi ada sabun
اَذام؟ تيبْلا مامَأةَقيدح تيبْلا مامَأ
Apa yang ada di depan
rumah?Di depan rumah ada kebun
نم
(siapa)
نم مامَأ؟ ةسردمْلاسردم ةسردمْلا مامَأ
Siapa yang ada di depan
madrasah ?Di depan madrasah ada guru
نم؟ ةبتْكمْلا ىففَّظوم ةبتْكمْلا ىفة
Siapa yang ada di dalam
perpustakaan ?
Di dalam perpustakaan ada
pegawai
يلبقلا رابتخلاا
A. Cocokkanlah gambar-gambar tentang  ruangan di rumah  dengan mufradat bahasa arab
yanng ada disamping !
1 .سرير
2   .خبطلما
3.ةركاذلما ةفرغ
4 .ةكوش
5.ةوهَق
arac nagned aidesret gnay naacab nakrasadreb ini hawabid naaaynatrep halbawaJ .B
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بيت عمي
عم، اسمه السيد توفيق. وهو أخو أبي الكبير، للسيد توفيق بيت كبير يعنداسمي رشاد. 
. وفي البيت طابق سفلي وطابق علوي. أمام بندا أتشيه87رقم تيكو عمرجميل. وهو في شارع 
البيت شجرة كبيرة. وهي شجرة منجا. ووراء البيت حديقة واسعة.
أمام البيت حديقة واسعة)   (   .6
سلمانه السيد عم، اسمي)    (  عند.7
جميل )   (  بيت عمي صغير و.8
بندا أتشيه87تيكو عمر رقم )   ( عنوان بيت عمي في شارع .9
)   ( أمام البيت شجرة كبيرة.01
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مثل:
على الجدار الساعةماذا على الجدار؟ 
في غرفة النوم أمالنوم؟من في غرفة 
.................ماذا في الحمام؟.11
.................أمام المطبخ؟ ماذا.21
..................من في غرفة الجلوس؟ .31
..................السرير؟ علىماذا.41
..................ط؟ ماذا على الحائ.51
ختبار البعديالا
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بيت عمي
عم، اسمه السيد توفيق. وهو أخو أبي الكبير، للسيد توفيق بيت كبير ياسمي رشاد. عند
. وفي البيت طابق سفلي وطابق علوي. أمام بندا أتشيه87تيكو عمر رقم جميل. وهو في شارع 
البيت شجرة كبيرة. وهي شجرة منجا. ووراء البيت حديقة واسعة.
)   ( أمام البيت شجرة كبيرة.1
عم، اسمه السيد سلماني(  عند)   .2
جميل )   (  بيت عمي صغير و.3
أمام البيت حديقة واسعة)   (.4
بندا أتشيه87تيكو عمر رقم )   ( عنوان بيت عمي في شارع .5
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محمد في المسجد.6
القرآن على المكتب.7
الخزانةالسروال في .8
أحمد في الفصل.9
الكتاب في الحقيبة.01
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مثل:
ماذا على الجدار؟  على الجدار الساعة
من في غرفة النوم؟   في غرفة النوم أم
..................ماذا على الحائط؟ .11
.................ماذا أمام المطبخ؟ .21
.................ماذا في الحمام؟.31
..................السرير؟ علىماذا .41
..................من في غرفة الجلوس؟ .51
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الْمطْبخ (-الْحديقَة -)غُرفَةالْمكْتبفى ... الشّجرة.61
على الْمائدة (- على الْحائط - الْملْبس والسروال... ) فى الْخزانة .71
غُرفَةاَلأكْل(-الْحمام - الْمائدة والصّحن فى ... ) غُرفَةالْمكْتب.81
الْحائط (- الْمائدة - الْخزانة الشّاي والْقَهوة على ... ) .91
على السرِير (-فى الْخزانة - الْمرسم والْقَلَم ... ) فى الْمقْلَمة .02
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ريرس. 12
المطبخ.   22
شوكة. 32
غرفة المذاكرة.42
قَهوة.52
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